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Tentang
PENGANGKATANDosENPEMBIMBINGAKADEMIKMAHASISWAPRoGRAMSIRE6UIER,
MANDIRI, DAN INTAKE D3 FAXULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDATAS TAHUN AXADEMIK
2Ot9l2O2O
DEKAN FAXUTTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDATAS
Menimbang : a Bahwa dalam rangka kelancaran dan kepastian mahasiswa mengikuti proses
perkuliahan maka perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Akademik untuk setiap
mahasiswa.
b Bahwa mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa terlebih dahulu harus
mendapat persetujuan pembimbing akademik pada setiap semester'
c Berdasarkan sub a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan surat
KePutusan Dekan.
mengingat : 1. Undang-undang Nomor:8Tahun 1974: jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian Republik lndonesia;
2.Undang-undangnomor20tahun2oo3tentangsystempendidikannasional;
3.PeraturanPemerintahNomorlTtahun2ol0tentangPengelolaandan
PenyelenggaraanPendidikan,sebagaimanadiubahdenganPeraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Kepmendikbud Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
5. Kepmendikbud Rl Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Keria
Universitas Andalas;
6.KeputusanMenteriKeuanganNomor50l|Keu/o5/2oo9tentangPenetapan
Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai lnstansi
Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuan8an Badan Layanan Umum;
7. Kepmendikbud Nomor 204468lA.A3|KU|2O13 tentang Peiabat Perbendaharaan
Pada Universitas Andalas tahun Anggaran 2014;
g. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia
Nomor 336 tutKPlzol' tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas
Periode tahun 2Ol5-2O79;
9. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1033/Xlll/A/UNAND-1999 tentang
. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Andalas;
l0.KeputusanRektorNomor4gslllllFlunand-zol2tentan8PengangkatanDekan
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Periode 2012-2016;
ll. peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 02 tahun 2011 tentang Standar
Biaya DIPA yang dibayarkan dari Sumber Dana PNBP untuk,abatan yang belum
masuk SOTK Universitas Andalas tahun 2011;
l,Z. peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 53/a/Xlll/Unand-2011 tentang
Tata Tertib Kehidupan Kampus di Universitas Andalas;
13 persetujuan DIPA Unand rh.20l9Nomor DIPA-042.01 .2.40092812019 tanggal 5
Desember 201 8;
MEMUTUSKAN
MenetaPkan
Pertama Mengangkat yang namanya tersebut 
pada lampiran sebagai dosen pembimbing
akademik bagi mahasiswa Program 51 Reguler' Mandiri dan lntake 
D3 Fakultas
Ekonomi Universitas Andalas tahun 2019/2020'
Segala biaya yang ditimbulkan dengan keluarnya surat keputusan 
ini dibebankan
kepada DIPA Unand th. 2017 Nomor DIPA-042 01 2 40092812019 tanggal 
5
Desember 2018
Keputusan ini berlaku sejak awal semester Ganjil 2O1g l2O2O sampai berakhirnya
semester genap tahun akademik 2O7g l2O2O dan apabila terdapat 
kekeliruan
dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya
Kedua
Ketiga
DitetaPkan di
Pada tanggal
2 orxntl,
: PADANG
: 17 Juni 2019
HARIF AMA IVAI
NrP 19710221 199701 1 001 I
Tembusan:
1
2
3
Deka n
Ketua iurusan di lingkungan Fakultas Ekonomi Unand
Yang bersangkutan
